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た｡ ところが, 現在では, オランダ語が裏返 した反


















































アにおけるフ ィー ル ド･ウヮ-クの成果をさらに取 り
入れ,何年か先には本書の改訂版を出す ことを希望し
ていると述べているので,この本がやがて大陸部東南
アジアの民族誌の ≠決定版クとして成長してゆくこと
が期待できる｡その意味で,本書がこのような形で出
版されたことは意義深いといえよう｡ この種の地味な
仕事に取 り組まれた編集者たちに敬意を表 したいと思
う｡
いずれにせよ本書が人類学者をはじめとする東南ア
ジアの地域研究者にはたい-んに便利で有益な本であ
ることは間違いはない｡とりわけ研究室には不可欠の
本であろう｡ (飯島 茂)
NguyenThai:ZsSouthVietnam Viable?
Manila,1962.xii1-314p.
南ベ トナムの情勢は,ここ数年表面J和 二はいくつか
の大きな変化を示 した｡けれども,国際政治の Sub-
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